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(57) Ðåôåðàò:
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ìåòàëëîîáðàáîòêå, à
èìåííî ê óñòðîéñòâàì äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî
ãðàòà â ïðîäîëüíî-ñâàðíûõ òðóáàõ
ïðåèìóùåñòâåííî áîëüøîãî äèàìåòðà.
Ãðàòîñíèìàòåëü ñîäåðæèò êîðïóñ, æåñòêî
ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé, îïîðíûé ðîëèê,
çàêðåïëåííûé â îñíîâàíèè êîðïóñà,
îãðàíè÷èòåëüíûå ðîëèêè, ðåçåö, ìåõàíèçì
ïîäæèìà ðåçöà, âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð è
ðû÷àã, øàðíèðíî ñîåäèíåííûé ñ êîðïóñîì. Íà
äðóãîì êîíöå ðû÷àãà óñòàíîâëåí äâóïëå÷èé
áàëàíñèð ñ âîçìîæíîñòüþ âåðòèêàëüíîãî
ïåðåìåùåíè  ïîä äåéñòâèåì ãèäðîöèëèíäðà íà
ðû÷àã è ïîâîðîòà îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòàëüíîé îñè
ïðè ïîìîùè øàðíèðà. Ðåçåö ðàñïîëîæåí íà
äâóïëå÷åì áàëàíñèðå ìåæäó îãðàíè÷èòåëüíûìè
ðîëèêàìè, óñòàíîâëåííûìè íà êîíöàõ áàëàíñèðà.
Ãèäðîöèëèíäð óñòàíîâëåí íà êîðïóñå ïîñðåäñòâîì
øàðíèðà. Øòîê ãèäðîöèëèíäðà ñîåäèíåí øàðíèðîì
ñ ðû÷àãîì, ïîäæèìàþùèì äâóïëå÷èé áàëàíñèð, à
ñîîòâåòñòâåííî, è ðåçåö ê òðóáå. Êîðïóñ ñíàáæåí
æåëîáîì äë  íàïðàâëåíè  è óäàëåíè  ñòðóæêè è
êîìïåíñàòîðîì ïîëîæåíè  îïîðíîãî ðîëèêà,
âûïîëíåííûì â âèäå íàáîðà ïëàñòèí. Èçîáðåòåíèå
îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíîå ñðåçàíèå ãðàòà,
ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ïîäæèìà ðåçöà, óëó÷øåíèå
óñëîâèé ðàáîòû ìåõàíèçìà ïîäæèìà ðåçöà è
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(54) APPARATUS FOR REMOVING INTERNAL FLASH IN STRAIGHT-SEAM ELECTRICALLY
WELDED TUBES
(57) Abstract: 
FIELD: apparatuses for removing internal flash
in lengthwise welded tubes, mainly in large-
diameter tubes.
SUBSTANCE: apparatus includes housing rigidly
joined with tie rod; supporting roller mounted in
base of housing; restricting rollers; cutter;
mechanism for pressing cutter having hydraulic
cylinder and lever jointly coupled with housing.
In other end of lever two-arm balancer is mounted
with possibility of vertical motion by action of
hydraulic cylinder upon said lever and with
possibility of rotation around horizontal axis by
means of articulation joint assembly. Cutter is
mounted on two-arm balancer between restricting
rollers arranged on ends of balancer. Hydraulic
cylinder is mounted on housing with the aid of
articulation joint assembly. Rod of hydraulic
cylinder is joined through hinge with lever
pressing two-arm balancer and respectively cutter
to tube. Housing is provided with chute for
guiding and removing cuttings and with
compensator for correcting position of supporting
roller made in the form of set of plates.
EFFECT: possibility for uniformly cutting off
flash, reliable pressing of cutter, improved
condition of operation of mechanism for pressing
cutter, improved quality of welding tube.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ìåòàëëîîáðàáîòêå, à èìåííî ê ãðàòîñíèìàòåë ì äë  óäàëåíè 
âíóòðåííåãî ãðàòà â ïðîäîëüíî-ñâàðíûõ òðóáàõ ïðåèìóùåñòâåííî áîëüøîãî äèàìåòðà.
Èçâåñòåí ãðàòîñíèìàòåëü, ñîäåðæàùèé ðåçåö, ïîëûé êîðïóñ ðåçöîâîé ãîëîâêè ñ
íàïðàâë þùèìè, îãðàíè÷èòåëü ñðåçàíè  ðåçöà è ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà, âûïîëíåííûé â
âèäå øàðíèðíî çàêðåïëåííîãî â ïîëîñòè ðåçöîâîé ãîëîâêè äâóïëå÷åãî ðû÷àãà è
ðàçìåùåííîãî â íàïðàâë þùèõ ïîëîãî êîðïóñà ðåçöîâîé ãîëîâêè êëèíà, èìåþùåãî ïðèâîä
ïðîäîëüíîãî ïåðåìåùåíè , ïðè ýòîì íà îäíîì êîíöå äâóïëå÷åãî ðû÷àãà óñòàíîâëåí
îïîðíûé ðîëèê, à äðóãîé êîíåö âûïîëíåí ñ âîçìîæíîñòüþ âçàèìîäåéñòâè  ñ ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòüþ êëèíà, ïðè ýòîì ïðèâîä ïðîäîëüíîãî ïåðåìåùåíè  êëèíà âûïîëíåí â âèäå
ïîðøíåâîãî öèëèíäðà, à îãðàíè÷èòåëü âðåçàíè  ðåçöà âûïîëíåí â âèäå âèíòîâîé ïàðû,
èìåþùèé âèíò íà øòîêå öèëèíäðà è ãàéêó, îãðàíè÷èâàþùóþ õîä øòîêà (ñì. ïàòåíò ÐÔ
¹1352719, 7 Â 21 Ñ 37/30, «Óñòðîéñòâî äë  ñí òè  âíóòðåííåãî ãðàòà», îïóáëèêîâàííûé
20.05.1999).
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî óñòðîéñòâà  âë åòñ  òî, ÷òî ïðè ïîäæèìå ðåçöà è äë 
óäåðæàíè  åãî â ðàáî÷åì ïîëîæåíèè íåîáõîäèìî ïðåîäîëåâàòü áîëüøîå óñèëèå,
âêëþ÷àþùèå âåñ êîðïóñà ðåçöîâîé ãîëîâêè ñ ìåõàíèçìîì ïîäæèìà ðåçöà è óñèëèå ðåçà,
÷òî â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâè  áîëüøèõ èíåðöèîííûõ ñèë çàòðóäí åò âûäåðæèâàòü òî÷íîñòü
íàñòðîéêè ðåçöà.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè  âë åòñ  ãðàòîñíèìàòåëü äë  ñí òè 
âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ, ñîäåðæàùèé æåñòêî
ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé êîðïóñ, ñíàáæåííûé îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè, íà êîòîðîì
êîíñîëüíî ðàñïîëîæåí ðåçåö, à òàêæå ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà, âêëþ÷àþùèé
ãèäðîöèëèíäð è ðû÷àã, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñî øòîêîì ãèäðîöèëèíäðà, ïðè ýòîì îäèí êîíåö
ðû÷àãà øàðíèðíî ñîåäèíåí ñ êîðïóñîì, à äðóãîé êîíåö ñíàáæåí îïîðíûì ðîëèêîì (ñì.
ðåêëàìíûé ïðîñïåêò SAAR-HARTMETALL UND WERKZEUGE, GMBH, «Ãðàòîñíèìàòåëü ñ
ãèäðàâëè÷åñêèì ïðèâîäîì òèïà RI-HN», îïóáëèêîâàííûé â 2004 ãîäó).
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî ãðàòîñíèìàòåë   âë åòñ  òî, ÷òî íà êîíñîëüíî-ðàñïîëîæåííûé
ðåçåö âîçäåéñòâóþò áîëüøèå èíåðöèîííûå ñèëû çà ñ÷åò ïðåîäîëåíè  ìåõàíèçìîì
ïîäæèìà ðåçöà âåñà êîðïóñà ãðàòîñíèìàòåë  è óñèëè  ðåçà. Ýòî çàòðóäí åò âûäåðæèâàòü
ðàâíîìåðíîñòü ñðåçàåìîãî ñëî , íàäåæíîñòü ïîäæèìà ðåçöà è óõóäøàåò óñëîâè  ðàáîòû
ìåõàíèçìà ïîäæèìà ðåçöà.
Êðîìå òîãî, ïðè ðàñïîëîæåíèè îïîðíîãî ðîëèêà íà êîíöå ðû÷àãà ìåõàíèçìà ïîäæèìà
ðåçöà íå èñêëþ÷åíî ñìåùåíèå îñè êîðïóñà, à ñëåäîâàòåëüíî, è îñè øòàíãè, æåñòêî
ñîåäèíåííîé ñ êîðïóñîì, ïî îòíîøåíèþ ê îñè òðóáû, íàïðèìåð, ïðè ïåðåõîäå
îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè ïîïåðå÷íîãî øâà èëè ïðè ïàäåíèè äàâëåíè  â ãèäðîöèëèíäðå.
Îòêëîíåíèå îñè øòàíãè è îñè ñîåäèíåííîãî ñ íåé ôåððèòîâîãî ñåðäå÷íèêà îòðèöàòåëüíî
âëè åò íà êà÷åñòâî ñâàðêè òîêàìè âûñîêîé ÷àñòîòû â ñâ çè ñ ïî âëåíèåì äåôåêòîâ â
ñâàðíîì øâå, ñâ çàííûõ ñ óâåëè÷åíèåì òîêîâ ðàññåèâàíè  ïî ïåðèìåòðó òðóáû è
äåñòàáèëèçàöèåé ñâàðíîãî òîêà, ÷òî êðàéíå íåæåëàòåëüíî.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò çà âë åìîãî èçîáðåòåíè  ïðåäóñìàòðèâàåò îáåñïå÷åíèå
ðàâíîìåðíîñòè ñðåçàåìîãî ãðàòà, ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ïîäæèìà ðåçöà è óëó÷øåíèå
óñëîâèé ðàáîòû ìåõàíèçìà ïîäæèìà ðåçöà, à òàêæå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ñâàðêè.
Óêàçàííûé òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â ãðàòîñíèìàòåëå äë  óäàëåíè 
âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ, ñîäåðæàùåì æåñòêî
ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé êîðïóñ, îïîðíûé ðîëèê, îãðàíè÷èòåëüíûå ðîëèêè, ðåçåö, ìåõàíèçì
ïîäæèìà ðåçöà, âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð è ðû÷àã, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñî øòîêîì
ãèäðîöèëèíäðà, ïðè ýòîì îäèí êîíåö ðû÷àãà øàðíèðíî ñîåäèíåí ñ êîðïóñîì, ñîãëàñíî
èçîáðåòåíèþ îïîðíûé ðîëèê çàêðåïëåí â îñíîâàíèè êîðïóñà ñ âîçìîæíîñòüþ
ðåãóëèðîâàíè  ðàññòî íè  îò åãî îïîðíîé ïîâåðõíîñòè äî îñè øòàíãè â ïðåäåëàõ ðàäèóñà
îáðàáàòûâàåìûõ òðóá, ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà ñíàáæåí äâóïëå÷èì áàëàíñèðîì,
óñòàíîâëåííûì íà äðóãîì êîíöå ðû÷àãà ñ âîçìîæíîñòüþ âåðòèêàëüíîãî ïåðåìåùåíè  è
ïîâîðîòà îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòàëüíîé îñè, ðåçåö óñòàíîâëåí íà äâóïëå÷åì áàëàíñèðå
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ãðàòîñíèìàòåëü ñíàáæåí êîìïåíñàòîðîì ïîëîæåíè  îïîðíîãî ðîëèêà, âûïîëíåííûì â âèäå
íàáîðà ïëàñòèí, è æåëîáîì äë  íàïðàâëåíè  è óäàëåíè  ñòðóæêè.
Êðåïëåíèå îïîðíîãî ðîëèêà â îñíîâàíèè êîðïóñà ïîçâîë åò èñêëþ÷èòü ñìåùåíèå îñè
êîðïóñà, à ñëåäîâàòåëüíî, îñè æåñòêî ñîåäèíåííîé ñ êîðïóñîì øòàíãè ñ ôåððèòîâûì
ñåðäå÷íèêîì îòíîñèòåëüíî îñè òðóáû, ÷òî ïðåäîòâðàùàåò äåôåêòû ïðè ñâàðêå ÒÂ×.
Êðîìå òîãî, êðåïëåíèå îïîðíîãî ðîëèêà â îñíîâàíèè êîðïóñà ïîçâîë åò èñêëþ÷èòü
äåéñòâèå áîëüøèõ èíåðöèîííûõ ñèë íà ðåçåö çà ñ÷åò òîãî, ÷òî äåéñòâèå âåñà êîðïóñà
ïåðåíåñåíî ñ ìåõàíèçìà ïîäæèìà ðåçöà è øòîêà ãèäðîöèëèíäðà íà îïîðíûé ðîëèê, ÷òî
óâåëè÷èâàåò òî÷íîñòü ïîäæèìà ðåçöà è ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ðàáîòû ìåõàíèçìà ïîäæèìà
ðåçöà.
Âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàíè  ðàññòî íè  îò îïîðíîé ïîâåðõíîñòè îïîðíîãî ðîëèêà äî îñè
øòàíãè ïðè ïîìîùè êîìïåíñàòîðà ïîëîæåíè  îïîðíîãî ðîëèêà, âûïîëíåííîãî â âèäå
íàáîðà ïëàñòèí, ïîçâîë åò óñòàíàâëèâàòü ýòî ðàññòî íèå, ðàâíîå ðàäèóñó âíóòðåííåé
ïîâåðõíîñòè òðóáû, ÷òî óñêîð åò è óïðîùàåò ïåðåíàëàäêó ãðàòîñíèìàòåë  íà îáðàáîòêó
ðàçíûõ äèàìåòðîâ òðóá.
Íàëè÷èå äâóïëå÷åãî áàëàíñèðà, çàêðåïëåííîãî íà êîíöå ðû÷àãà ìåõàíèçìà ïîäæèìà
ðåçöà ñ âîçìîæíîñòüþ âåðòèêàëüíîãî ïåðåìåùåíè  è ïîâîðîòà îòíîñèòåëüíî
ãîðèçîíòàëüíîé îñè, à òàêæå ðàñïîëîæåíèå ðåçöà íà äâóïëå÷åì áàëàíñèðå ìåæäó
îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè ïîçâîë åò çà ñ÷åò ñàìîóñòàíàâëèâàíè  áàëàíñèðà
ðàâíîìåðíî è áîëåå ïëàâíî ïîäæèìàòü ðåçåö â ïðîöåññå åãî ðàáîòû è áîëåå òî÷íî
îáåñïå÷èâàòü çàäàííóþ òîëùèíó ñðåçàåìîãî ñëî  ìåòàëëà.
Íàëè÷èå æåëîáà äë  íàïðàâëåíè  è óäàëåíè  ñòðóæêè ïîçâîë åò èñêëþ÷èòü ïîïàäàíèå
ñòðóæêè ïðè åå çàêðó÷èâàíèè â óñòðîéñòâî ïîäæèìà ðåçöà è åãî ïðèâîä, ÷òî óâåëè÷èâàåò
ñðîê èõ ñëóæáû.
Òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ñîâïàäàþùèõ ñ ñîâîêóïíîñòüþ ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ
èçîáðåòåíè , íå âû âëåíî, ÷òî ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä î ñîîòâåòñòâèè èçîáðåòåíè 
óñëîâèþ ïàòåíòîñïîñîáíîñòè «íîâèçíà».
Çà âë åìûå ñóùåñòâåííûå ïðèçíàêè èçîáðåòåíè , ïðåäîïðåäåë þùèå ïîëó÷åíèå
óêàçàííîãî òåõíè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà,  âíûì îáðàçîì íå ñëåäóþò èç óðîâí  òåõíèêè, ÷òî
ïîçâîë åò ñäåëàòü âûâîä î ñîîòâåòñòâèè èçîáðåòåíè  óñëîâèþ ïàòåíòîñïîñîáíîñòè
«èçîáðåòàòåëüñêèé óðîâåíü».
Óñëîâèå ïàòåíòîñïîñîáíîñòè «ïðîìûøëåííà  ïðèìåíèìîñòü» ïîäòâåðæäåíî íà ïðèìåðå
êîíêðåòíîãî âûïîëíåíè  ãðàòîñíèìàòåë  äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ
ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ.
Íà ÷åðòåæå ïîêàçàí îáùèé âèä ãðàòîñíèìàòåë  äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â
ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ.
Ãðàòîñíèìàòåëü äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ òðóáàõ
ñîäåðæèò êîðïóñ 1, æåñòêî ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé 2, îïîðíûé ðîëèê 3, çàêðåïëåííûé â
îñíîâàíèè êîðïóñà 1, îãðàíè÷èòåëüíûå ðîëèêè 4, ðåçåö 5, ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà 5,
âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð 6 è ðû÷àã 7, øàðíèðíî ñîåäèíåííûé ñ êîðïóñîì 1. Íà äðóãîì
êîíöå ðû÷àãà 7 óñòàíîâëåí äâóïëå÷èé áàëàíñèð 8 ñ âîçìîæíîñòüþ âåðòèêàëüíîãî
ïåðåìåùåíè  ïîä äåéñòâèåì ãèäðîöèëèíäðà 6 íà ðû÷àã 7 è ïîâîðîòà îòíîñèòåëüíî
ãîðèçîíòàëüíîé îñè ïðè ïîìîùè øàðíèðà 9. Ðåçåö 5 ðàñïîëîæåí íà äâóïëå÷åì áàëàíñèðå
8 ìåæäó îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè 4, óñòàíîâëåííûìè íà êîíöàõ áàëàíñèðà 8.
Ãèäðîöèëèíäð 6 óñòàíîâëåí íà êîðïóñå 1 ïîñðåäñòâîì øàðíèðà 10. Øòîê 11 ãèäðîöèëèíäðà
6 ñîåäèíåí ïðè ïîìîùè øàðíèðà 12 ñ ðû÷àãîì 7, ïîäæèìàþùèì äâóïëå÷èé áàëàíñèð 8, à
ñîîòâåòñòâåííî è ðåçåö 5 ê òðóáå (íà ÷åðòåæå íå ïîêàçàíà). Êîðïóñ 1 ñíàáæåí æåëîáîì
13 äë  íàïðàâëåíè  è óäàëåíè  ñòðóæêè. Äë  ðåãóëèðîâàíè  ðàññòî íè  îò îïîðíîé
ïîâåðõíîñòè îïîðíîãî ðîëèêà 3 äî îñè øòàíãè 2 â ïðåäåëàõ ðàäèóñà îáðàáàòûâàåìûõ òðóá
ïðåäíàçíà÷åí êîìïåíñàòîð 14, âûïîëíåííûé â âèäå íàáîðà ïëàñòèí, óñòàíîâëåííûõ íà
îñíîâàíèè 15 êîðïóñà 1.
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Íàñòðàèâàþò îïîðíûé ðîëèê 3 ïî âûñîòå ïóòåì óñòàíîâêè ïëàñòèí êîìïåíñàòîðà 14 íà
îñíîâàíèè 15 êîðïóñà 1. Ïðè ýòîì ìåæäó îïîðíîé ïîâåðõíîñòüþ îïîðíîãî ðîëèêà 3 è îñüþ
øòàíãè 2 óñòàíàâëèâàþò ðàçìåð, ðàâíûé ðàäèóñó âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè òðóáû (íà
÷åðòåæå íå ïîêàçàíà). Ïðè îáðàáîòêå òðóá ðàçíîãî äèàìåòðà ðàçìåð, îïðåäåë þùèé
ïîëîæåíèå îïîðíîãî ðîëèêà, âûñòàâë þò ïðè ïîìîùè ñìåíû ïëàñòèí êîìïåíñàòîðà 14.
Âûñòàâë þò ðåçåö 5 îòíîñèòåëüíî îãðàíè÷èòåëüíûõ ðîëèêîâ 4 íà îïðåäåëåííóþ âûñîòó,
îïðåäåë þùóþ ñëîé ñðåçàåìîãî ãðàòà. Ïðîèçâîä ò ïðåäâàðèòåëüíóþ íàñòðîéêó
äâóïëå÷åãî áàëàíñèðà 8 ñ ðåçöîì 5. Ïîäàþò äàâëåíèå â ãèäðîöèëèíäð 6. Ïðè ýòîì øòîê 11
ãèäðîöèëèíäðà 6 ÷åðåç øàðíèð 12 âîçäåéñòâóåò íà ðû÷àã 7, êîòîðûé ïîäíèìàåò äâóïëå÷èé
áàëàíñèð 8 äî óðîâí  ñòûêà òðóáû. Øòàíãîé 2 çàâîä ò ïîñðåäñòâîì ãèäðîïðèâîäà (íå
ïîêàçàí íà ÷åðòåæå) êîðïóñ 1 â òðóáó. Ãèäðîöèëèíäðîì 6 ïðîèçâîä ò îêîí÷àòåëüíóþ
íàñòðîéêó äâóïëå÷åãî áàëàíñèðà 8, êîòîðûé, ïîâîðà÷èâà ñü îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòàëüíîé
îñè ïðè ïîìîùè øàðíèðà 9, ñàìîóñòàíàâëèâàåòñ , îáåñïå÷èâà  òî÷íîå ðàñïîëîæåíèå
ðåçöà 5 îòíîñèòåëüíî ñòûêà òðóáû. Ïîñëå ÷åãî âêëþ÷àþò ïðèâîä ïðîäîëüíîãî
ïåðåìåùåíè  òðóáû (íà ÷åðòåæå íå ïîêàçàí) è ïðîèçâîä ò ñâàðêó ñòûêà òðóáû òîêàìè
âûñîêîé ÷àñòîòû è óäàë þò ãðàò ñ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè òðóáû. Ïðè âîçâðàòíî-
ïîñòóïàòåëüíîì äâèæåíèè øòîêà 11, ñîåäèíåííîãî øàðíèðîì 12 ñ ðû÷àãîì 7, ïðîèñõîäèò
ðàäèàëüíîå îòêëîíåíèå øòîêà 11, à ñëåäîâàòåëüíî, è ãèäðîöèëèíäðà 6, ÷òî
êîìïåíñèðóåòñ  øàðíèðîì 10, ñîåäèí þùèì ãèäðîöèëèíäð 6 ñ êîðïóñîì 1.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Ãðàòîñíèìàòåëü äë  óäàëåíè  âíóòðåííåãî ãðàòà â ïð ìîøîâíûõ ýëåêòðîñâàðíûõ
òðóáàõ, ñîäåðæàùèé æåñòêî ñîåäèíåííûé ñî øòàíãîé êîðïóñ, îïîðíûé ðîëèê,
îãðàíè÷èòåëüíûå ðîëèêè, ðåçåö, ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà, âêëþ÷àþùèé ãèäðîöèëèíäð è
ðû÷àã, âçàèìîäåéñòâóþùèé îäíèì êîíöîì ñî øòîêîì ãèäðîöèëèíäðà, ïðè ýòîì îäèí êîíåö
ðû÷àãà øàðíèðíî ñîåäèíåí ñ êîðïóñîì, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî îïîðíûé ðîëèê çàêðåïëåí â
îñíîâàíèè êîðïóñà ñ âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâàíè  ðàññòî íè  îò åãî îïîðíîé ïîâåðõíîñòè
äî îñè øòàíãè â ïðåäåëàõ ðàäèóñà îáðàáàòûâàåìûõ òðóá, ìåõàíèçì ïîäæèìà ðåçöà
ñíàáæåí äâóïëå÷èì áàëàíñèðîì, óñòàíîâëåííûì íà äðóãîì êîíöå ðû÷àãà ñ âîçìîæíîñòüþ
âåðòèêàëüíîãî ïåðåìåùåíè  è ïîâîðîòà îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòàëüíîé îñè, ðåçåö
óñòàíîâëåí íà äâóïëå÷åì áàëàíñèðå ìåæäó îãðàíè÷èòåëüíûìè ðîëèêàìè, ðàñïîëîæåííûìè
íà êîíöàõ ïîñëåäíåãî.
2. Ãðàòîñíèìàòåëü ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî îí ñíàáæåí êîìïåíñàòîðîì ïîëîæåíè 
îïîðíîãî ðîëèêà, âûïîëíåííûì â âèäå íàáîðà ïëàñòèí.
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